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Limbah cair kelapa sawit merupakan limbah hasil pengolahan industri kelapa 
sawit. Limbah cair kelapa sawit memiliki dampak yang berbahaya bagi 
lingkungan hidup. Untuk itu limbah cair kelapa sawit yang akan dibuang harus 
diolah terlebih dahulu. Dalam pengolahan limbah cair kelapa sawit dibutuhkan 
pengolahan yang ramah lingkungan salah satunya menggunakan metode 
elektrolisis. Pengolahan limbah cair kelapa sawit menggunakan metode 
elektrolisis akan menghasilkan biogas salah satunya gas karbon monoksida. Gas 
karbon monoksida merupakan zat pencemar yang tidak dapat dilihat oleh kasat 
mata. Jika konsentrasi gas karbon monoksida sebesar 70 ppm dapat membuat 
sesak nafas. Selain itu gas karbon monoksida dpat digunakan sebagai bahan 
metanol. Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini yaitu untuk 
menghasilkan suatu perancangan sistem monitoring konsentrasi gas karbon 
monoksida yang digunakan untuk menghitung gas karbon monoksida dari 
pengolahan limbah cair kelapa sawit dengan menerapkan tegangan sebesar 15V, 
20V dan 25V. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi gas karbon 
monoksida yang didapatkan semakin besar jika tegangan masuk yang diberikan 
semakin besar. Dimana pada tegangan 25V, konsentrasi gas karbon monoksida 
pada sensor MQ-7 mencapai 46.756,41 ppm dan sensor CMM5042 mencapai 
269,29 ppm. 
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Palm oil mill effluent is the waste produced by the palm oil industry. Palm oil 
mill effluent harms the environment. For this reason, palm oil mill effluent to 
be disposed of must be treated first. In the processing of palm oil mill effluent, 
environmentally friendly processing is needed, one of them uses the electrolysis 
method. Palm oil mill effluent treatment using the electrolysis method will 
produce biogas, one of them is carbon monoxide gas. Carbon monoxide gas is a 
pollutant that cannot be seen by the naked eye. If the carbon monoxide gas 
concentration of 70 ppm can create shortness of breath. Besides carbon 
monoxide gas can be used as methanol. The objective to be achieved in this 
project is to produce a monitoring system design of carbon monoxide gas 
concentrations used to calculate carbon monoxide gas from palm oil mill 
effluent treatment by applying voltages of 15V, 20V and 25V. The results 
showed that the concentration of carbon monoxide gas obtained was greater if 
the applied voltage was greater. Whereat 25V, the carbon monoxide gas 
concentration on the MQ-7 sensor reaches 46,756.41 ppm and the CMM5042 
sensor reaches 269.29 ppm. 
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